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JOAN OLLÉ, DIRECTOR D'ESCENA 
Ariadna Sotorra 
Joan Ollé, director d'escena, va néixer a Barcelona I'any 1955. El 1993 va ser nomenat direc-
tor del Sitges Teatre Internacional, carrec que va ocupar fins el 200 I ,quan va dimitir. Ha format 
part, fins al mes d'abril passat, de I'equip directiu delTeatre Lliure. L'any 1997 va dirigir i presentar, 
amb Joan Barril, el programa del Canal 33 Cilla del tresor. Actualment treballa al programa Lo R-
Público de COMRadio, amb Joan Barril, a la secció d'espectacles, i és professor de l'lnstitut del 
Teatre de la Diputació de Barcelona. 
La primera vegada que vaig parlar amb Joan Ollé (pertelefon) em va dir: «Hola.Joan OIlé». 
I em va preguntar: «Qui sóc, jo?» Vaig contestar la pregunta d'una manera molt academica: «Ets 
director d' escena, has estat durant molts anys el director del Sitges Teatre Internacional», i estava 
disposada a cantar-li la lIista d'obres que ha dirigit durant tota la seva carrera teatral ... Pero em va 
dir: «No, no ... tot aixo ja ho sé!» EII volia que li contestés la pregunta des d'un punt de vista 
psicologic. Va riure i em va dir que tot havia estat una broma. Després d'haver-li fet les dues 
entrevistes, he pensat la resposta d'aquella qüestió i he arribat a la conclusió que, ara, encara, no 
la hi puc contestar. És una pregunta massa personal! El que sí que sé és que després d'haver-Io 
entrevistat i després d'haver fet una recerca sobre la seva activitat teatral, he pogut coneixer i 
entendre millor quina ha estat i quina és la seva tasca teatral, des que va dirigir la seva primera 
obra -Yo ero un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos-, el 1974, fins a I'escenificació 
de Lo plar;a del diamant, que presentara, enguany, dins del marc del Festival de les Arts del Forum 
de les Cultures. 
Aquesta entrevista s'ha fet en dues fases -la primera, el 10 de maig del 2003, i la segona, el 
5 d'abril del 2004-. La primera s'inclo'l'a dins un treball de curs de I'assignatura «Escenografia i 
espai escenic del segle XX», i la segona va ser feta amb I'objectiu d'ampliar la primera amb els 
últims espectacles que Joan Ollé ha escenificat enguany. 
Ariadna Sotorra: - Vas comen~ar afer teatre com a actor quan eres un nen. Que et va impul-
sar a fundar i ser el capdavanter del grup de teatre Dagoll-Dagom? 
Joan Ollé: - Home, no pas un nen, perque devia tenir quinze o setze anys. Era una manera com 
una altra d'estar amb altra gent. Formava part d'un grup universitari (NGTU) dirigit per Frederic 
Roda, i ens hi vam quedar uns quants amics a qui ens agradava veure'nsVam dir-nos: <<Seguirem 
treballant!» Teníem una mena de direcció coHegiada. A poc a poc, jo, que era un pessim actor, em 
vaig encarregar de I'organització i de la invenció, i em vaig trobar fent de director de debo, perque 
a I'estrena de No hablaré en clase la gent hi va donar molta importancia. Nosaltres no ha sabíem, 
no tenia la consciencia de ser un director de teatre, era un paio que passava la tarda amb els amics 
i que tots plegats feiem coses. Que em va impulsar a ser-ne el capdavanter? M'hi vaig trabar. 
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AS. - Així, doncs, tu mateix vas triar I'obra No hablaré en clase? 
J.o. - Jo en vaig fer la proposta. Havia anat a un coHegi de capellans especialment dur (eren 
molt males besties).Vaig fer una obra que avui encara tindria vigencia plena, i que per cert, se 
n'ha fet alguna cosa de semblant: El ~orido pensil. Les obres que vam fer amb el primer Dagoll-
Dagom totes les vaig pro posar jo. Curiosament, totes eren sobre un tema que m'interessava 
molt més que el teatre: la poesia, d'Alberti, de Salvat Papasseit... 
AS. - Quin paper creus que ha de tenir un bon director d'escena en relació amb el seu equip? 
Ha de limitar-se a ordenar els elements que conformen I'obra teatral o ha d'anar més enlli, 
tot aportant-hi criteris i consells? 
J.o. - És molt diferent ser director d'un grup als divuit anys que als quaranta-set. Quin paper ha 
de tenir un bon director? La paraula ho di u, dirigir, pero no pas dirigir de manar, sinó de marcar un 
sentit. Hi ha moltes maneres de relacionar-se amb I'equip. Per mi, per exemple, la direcció 
comen¡;:a amb la tria de I'equip. Sóc incapa¡;: de triar gent per treballar amb qui no tingui ganes 
d'anar a sopar després. M'interessa molt I'aspecte huma, I'amistat... Pero cada espectacle és 
completament diferent.Ara, per exemple, estic fent un espectacle de Peter Handke per al Grec 
d'enguany. En aquest espectacle participen divuit actors, i no s'hi diu cap paraula. Sens dubte, el 
director és qui mana. El director ha de tenir el criteri, i si després el vol compartir amb els altres, 
collonut, pero, en cas de dubte, és qui ha de triar la direcció. 
A.S. - Com a director, participes activament en el procés d'elaboració de I'escenografia, la iHu-
minació, etc., o bé els escenografs, els iHuminadors, etc., fan aquesta tasca independentment? 
J.o.- Hi participo molt activament! Sempre comparteixo aquestes tasques amb persones que 
estan molt proximes a mi: Jon Berrondo, Míriam Compte i Albert Faura.Amb el Jon ens passem 
«hores i hores» mirant lIibres, dinant. sopant, fent cafes ... Amb la Míriam, també.Amb el Faura ens 
donem més Ilibertat I'un a I'altre, i s'afegeix a !'obra quan ja esta més avan¡;:ada; és un privilegi 
tenir-Io, perque és, sens dubte, el millor iHuminador d'Espanya.ve als assaigs i parlem sobre el que 
veu -sempre parlem, naturalment- i és qui té més autonomia. La iHuminació es dissenya molt 
poe;: temps abans d'estrenar i, pertant, no tenim gaire temps per refiexionar junts. 
AS. - Quins són els factors més importants que cal tenir en compte a I'hora de coordinar 
i harmonitzar els diferents elements que configuren la representació teatral? 
J.o. - L.:harmonia és el més important. Una vegada, un escenograf frances em va explicar que 
«un més un, més un, més un, en teatre, no són quatre sinó que és un». Cal que tot estigui 
interconnectat. i que els diferents elements conformin una sola harmonia. Una altra frase, «el 
paisatge crea lIenguatge», és a dir; cal buscar un espai escenic al text que ha escrit algú, un Iloc des 
d'on pugui ser dit. Per exemple, si ara anem al Ritz i després ens n'anem a una discoteca de 
Comella, ens parlaran de manera diferent. perque unes parets determinades criden un lIenguat-
ge determinat i unes altres parets criden un altre Ilenguatge. Sempre hem de buscar d'on poden 
sortir aquestes paraules, de quin espai, de quins vestits, de quina Ilum ... És el treball a I'inrevés. 
S'ha de buscar el Iloc on poden viure aquel les paraules. 
AS. - Quins criteris cal seguir per escollir I'equip artístic de cada representació? Quins 
avantatges té treballar amb el mateix equip en obres successives? 
J.o. - Thauria de respondre que sóc molt poc flexible, perque sempre treballo amb els matei-
xos. Per exemple, a Fedro vaig treballar amb Andrés Corchero. I per que ell i no pas un altre? 
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Perque el moviment que imaginava per a Fedra s'assemblava molt a la no-mobilitat, a un concep-
te molt japones del moviment, i ell és qui, al meu entendre, treballa millor aquesta tecnica. Per 
que he agafat Pascal Comelade com a músic del Handke (L'horo en que res no sobíem e/s uns de/s 
o/tres)? Doncs perque Pascal Comelade és un músic frances que fa una música molt caracterís-
tica, amb pianets de joguina i amb uns instruments molt poc habituals ... Per que vaig agafar Paco 
Ibáñez per a Así que posen cinco oños? Perque havia musicat Lorca millor que ningú. Hi ha una 
base fixa i una base a disposició de I'obra que fas. 
A.S.- Tens una concepció global de la funció que realitza I'espai escenic o varia segons I'obra 
que fas? 
J.o. - Darrerament només havia treballat amb Jon Berrando, i ara ell ha decidit retirar-se del 
món de I'escenografia. Estic tan acostumat a treballar amb ell, que probablement a partir d'ara 
faré obres on I'escenografia tindra molt poca importancia. Cada any faig un taller a l'lnstitut del 
Teatre, amb els alumnes, i hi dono molt poca importancia al decorat. En tant que no estic ena-
morat de cap altre escenógrafo és a dir; que no em mora de ganes de treballar amb cap d'altre, 
ja m'ho faré jo mateix, en prescindiré o deixaré els decorats amb uns mínims molt mínims. A 
més, actualment hi ha una tendencia general a minimitzar I'escenografia pels costos massa ele-
vats. Acostumem a treballar amb pocs diners, encara que treballo al Lliure, i preferim pagar 
millor als actors i no gastar gaire diners en coses d'aquesta mena. 
A.S. - És cert el que es va dir sobre I'escenografia innecessaria de L'Apocalipsi, o aixó són co-
ses de la crítica? 
J.o.- Sobre aixó es pot opinar. Naturalment que si ho hagués fet en un altre marc, a la Sala 
Beckett, per exemple, no hauria pogut posar-hi aquell punyetero ascensor; peró no costava cap 
burrada. Aquell ascensor podia ser considerat un caprici, peró no costava més que molts estris 
escenografics que s'han fet despres al TNC. I potser tenia més sentit i tot. 
A.S.- Veus amb bons ulls la introducció de persones d'altres disciplines (pintors,arquitectes, 
escultors, etc.) en el treball escenogrMic o creus que és una feina que ha de ser feta, exclusi-
vament, pels escenógrafs, els iHuminadors ... ? 
J.o. - De les escenografies que he vist de pintors, excepte de l'Eduardo Arroyo -un ex-
ceHent pintor que treballa a Alemanya amb Peter Stein, que és un pintor escenógraf-, no en 
tinc, en general, cap record especialment bo. Els pintors no coneixen tot el món constructiu, no 
coneixen el Ilenguatge escenic ... Crec que es poden fer matrimonis sempre que un director 
teatral tingui ganes d'ensenyar I'ofici a algú. Prefereixo un escenógraf que conegui la complexitat 
del decorat: el Ilenguatge, la construcció, els materials, com quedara el decorat quan estigui 
iHuminat, quina relació dramatúrgica té amb el text ... 
A.S. - Potser els pintors només es dedicaran a pensar un decorat pla ... 
J.o. - Sí, i no sabran fabricar-lo, caldra que algú els en faci una traducciá. No pensaran si I'obra 
es fa a I'aire lIiure i pot ploure, si els actors poden relliscar. .. Alguna vegada m'he trobat amb 
pintors que també són escenógrafs, en Pep Duran, per exemple, que és pintor; escultor; escenó-
graf i coneix totes les tecniques. En Pep Sallés també és un pintor que ha fet decorats. Peró no 
hi confio, especialment, en tota una altra gent que ha entrat en aquest món (si més no, en el 
panorama espanyol), encara que hi trobem Francisco Nieva, que és pintor i escenógrafo o lago 
Pericot, que també és pintor i escenógrafo encara que basicament és escenógraf No hi confio, en 
aquella gent que tota la vida ha pintat i que de cop i volta ha comen<;at afer decorats. 
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AS. - És el que va fer Picasso amb els ballets russos ... 
J.o.- Sí, pero aixo mirat des de I'actualitat és molt poc interessant. Les escenografies de Picasso 
per als ballets russos, comparades amb el que s'estava fent a Alemanya, Rússia o en altres lIocs, 
eren molt kitsch.Jo cree que els ballets russos de Diaghilev, mirats des d'ara, no tenen cap interes 
escenografic. 
AS. - Quina opinió tens del panorama teatral catala actual? 
J.o.- Hi ha més qualitat que mai, menys investigació quemaii suposo que hi ha més públic que 
mai ... Si hi ha més públic que mai, s'han de fer productes més facils, és a dir, com que no s'ha 
educat el públic, el públic demana coses immediates i els que fem teatre correm el perill de 
posar-nos a disposició de la demanda del públic. 
A.S. - Dones, així, es crea un teatre més comercial... 
J.o. - A mi no m'importa que el teatre sigui comercial.Tant de bo es pogués fer teatre de nivell 
i que el públic acudís a veure'l. El producte del Nacional és una continuació del que I'espectador 
de TV3 vol. El Lliure va comenc;:ar un projecte, en que jo estava en I'equip de direcció. Ens 
plantejarem si preferíem el teatre buit pero amb productes complexos ... Pero hem de fer el con-
trari. En el teatre actual hi ha més qualitat que en el deis darrers anys: hi ha directors que han 
aconseguit reconeixement internacional, hi ha gent que va al teatre per veure uns certs actors, 
pero el fet que el Teatre Nacional tingui Ilistes negres em sembla incre'ible. Per exemple, és 
incre'¡ble que a un' grandíssim director com és Xavier Albertí li costi molt estrenar fora de Bar-
celona, és a dir, que no pugui fer gira per Catalunya perque el que interessa als regidors de 
Cultura de tot signe polític és omplir teatres. Fora de Barcelona, hi ha molt poca curiositat, tret 
d'algunes excepcions com ara Mataró, Lleida o Reus, pero a la resta de Catalunya només volen 
les T de Teatre, Krampack i Lo extraño parejo. 
A.S. - Creus que és important que els nous directors siguin impulsats? 
J.o. -1 tant! Durant els vuit anys que vaig ser al capdavant del Festival de Sitges, cada any, quatre 
o cinc persones que mai havien estrenat, estrenaven. És basic, pero també hi ha un altre discurs 
a part de <<1ot pels joves»: resulta que hi ha gent d'una determinada edat, com Jordi Mesalles o 
Pere Planella, que no són pitjors que els jovenets que estan de moda, i que els costa molt trobar 
feina. El senyor Planella, que va fundar el Lliure i que ja té cinquanta muntatges fets, té molta 
dificultat per poder fer teatre. En Jordi Mesalles tampoc no ho té facil. A en Ricard Salvat difícil-
ment li financ;:aran un muntatge. Per que?! Perque és dolent?! Perque ha passat el seu moment?! 
O perque és gran?! A Alemanya i a Franc;:a els directors de la seva edat treballen molt. Jo he 
tingut sort. 
AS. - Quina relació tens, com a director, amb els escenógrafs? 
J.o.- Hi ha molts directors que van a parlar amb I'escenograf i li diuen: «Té, I'obra és aquesta». 
L'escenograffa la maqueta i la feina ja esta acabada.Amb el Jon ens hem passat fins i tot mesos 
preparant una escenografia. Hem arribat afer i a trencar deu maquetes, fins que arriba un mo-
ment que creus que ja ho tens ciar. Per a L'Apocolipsi, de Llu'¡'sa Cunillé, teníem una pec;:a vertical, 
un cartró de Ducados i el Jon ho va veure ciar. La va posar paraHela aterra. Després de dos 
mesos vam trobar allo que ens permetia construir un balcó, un ascensor, el sostre, unes habita-
cions ... Amb Lorca (Así que posen cinco años) vam trobar I'escenografia quan vaig posar un foli 
inclinat. 
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A.S.~ Quant de temps passeu intentant realitzar una escenografia? 
J.o. ~ A vegades tres mesos, a vegades un mes. A L'occident, de Llu'lsa Cunillé, vam descobrir 
I'escenograna quan vam veure la porta del garatge, era qüestió d'ocupar I'espai del Mercat de les 
Flors (un espai molt gran) i amb molt pocs diners. Havíem d'instituir una pe<;a central que per-
sonalitzés la resta d'espai buit. El Jon és un gran constructor, li agrada la maquinaria teatral i 
tendeix a la complexitat.A mi m'agrada I'essencialitat. El discurs funciona així: ell fa molt i jo li aca-
bo dient que farem servir la meitat. 
AS. ~ I al final, com acaba? 
J.o. ~ Pot acabar no tenint res a veure amb la primera maqueta o després d'haver-ne fet quinze 
tornar a la primera. Jo no puc anar al primer assaig sen se tenir el decorat. Jo sé fer una obra quan 
tinc el decorat, quan sé a que jugo. M'importa molt la part visual del teatre. També sé fer una 
obra sense decorat, pero quan sé de que va I'obra. Per mi el decorat és la dramatúrgia. De les mil 
coses que es poden fer amb un text, n'he de fer una. Per mi la dennició és I'espai. 
AS. ~ I la paraula? Has fet cap obra sen se decorad 
J.o. ~ La Fedro tenia un decorat de diversos terres que es movien cap als laterals i canviaven de 
color. Un dia abans d'estrenar vaig trencar-ho tot i vaig deixar només un terra de color daurat.1 
per que? No ho sé. Perque em semblava que allo era massa per a la nuesa que volia aquesta 
Fedro. Volia que només fos la paraula, la figura quieta, i el petit decorat que tenia em semblava 
massa. 
AS. ~ També és important la paraula. 
J.o. ~ És el més important del món. Per tant, has de trobar un decorat en que la paraula dita 
s'entengui millor. Ja sigui per harmonia o per contrast, el decorat i el text han de formar alguna cosa. 
A.S. ~ I la iHuminació? 
J.o. ~ La iHuminació i I'escenografia són el mateix. 
A.S. - Fas gaire cas de les crítiques de les teyes obres? 
J.o. ~ Ara no, gens ni mica. 
AS. ~ Els directors de teatre teniu una bona opinió de la crítica? 
J.o. ~ No, de la crítica barcelonina en tinc una opinió molt dolenta. Respecto i estimo un sol crí-
tic: el Marcos Ordóñez, I'únic. Jo faig teatre per a deu persones. M'interessa molt el criteri de vuit 
o deu persones i les acostumo a convidar als assaigs abans d'estrenar. Darrerament, tinc la sort 
que em fan crítiques bastant bones, pero no m'importa gens. Si les crítiques em diuen que sóc el 
millor del món, pero el Xavier Albertí, l'Albert Boadella o I'Álex Rigola vénen i em diuen que no 
els interessa gens el que els presento, em sento molt pitjor. Vull agradar a unes quantes persones 
que sé perfectament qui són. Elles són qui m'orienten. M'agrada agradar a la Carlota Subirós, la 
Ivetle Vigata, el Franco di Francescantonio ... 
AS. ~ Quina era la teya tasca quan estayes al capdayant del Sitges Teatre Internacional? 
J.o. - Dirigir-lo. I dirigir-lo vol dir fer la direcció artística i també fer la direcció, diguem-ne, con-
ceptual, de dir que havia de ser aquell festival i amb qui.AI festival tenien importancia les produc-
cions, és a dir, el que es feia néixer des del festival, pero també les invitacions de companyies i els 
actes complementaris: lectures, taules rodones, discussions, cursos ... 
AS. ~ I programar-lo? 
J.o. - I programar-lo, també, és ciar. 
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Plany en la mort d'Enric Ribera, obra de Rodolf Sirera dirigida per loan alié el 1975. 
L'espectacle es va estrenar al X Festival de Teatre de Sitges, al Teatre Prado, 
el 18 d'octubre d'aquell any. 
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AS. - Durant algunes temporades has deixat de banda la direcció escenica (1983-86 i 1991-
94). Quins en van ser els motius? 
J.o. - Suposo que vaig caure en desgracia i a les institucions no els interessava la meva persona. 
Vaig tenir la sort de sortir-me'n. En canvi, hi ha gent que va caure en desgracia i encara no se n'ha 
sortit.Tu ja saps que alTeatre Nacional hi ha lIistes negres.Actualment, hi ha gent amb molt talent, 
de la qualles institucions no en volen saber res, per vés a saber quina raó ... Contrariament, hi ha 
gent amb molt poc talent que les institucions els estimen molt i no sabrien prescindir-neo 
AS. - Com ara qui? 
J.o.- No diré noms.Tu repassa el Teatre Nacional i mira qui hi és i qui no hi éso En aquest sentit, 
trobo molt important I'article que Ricard Salvat va publicar l' I d'abril de 2004 al diari Avui 
(<<TNC: 23 anys de terra cremada»), en que afirmava que en un museu d'art contemporani 
catala hi han de ser tots. No hi poden ser només els que són amics del museu. 
AS. - Quan vas comenc;:ar a dedicar-te a la docencia? T'hi dediques per vocació o per sub-
sistir, com ha de fer molta gent de teatre? 
J.o. - M'hi he dedicat per entusiasme, per pur entusiasme. La docencia esta mal pagada. Pero, 
com a compensació, he rebut I'estimació deis alumnes. Fer classes de teatre representa hores de 
convivencia entre gent jove i una altra de més vella; entre una persona amb més experiencia i 
unes altres amb menys ... Qui té més experiencia fa el regal de I'experiencia i, en canvi, els que en 
tenen menys tornen el regal fent un teatre que és el teatre que tu vols. Fins avui, he ensenyat 
amb molt de gust perque els meus alumnes han estat amics meus. 
AS. - Quins són els consells que més sovint dónes als teus alumnes sobre el món de I'es-
cena? 
J.o. - Que abans de fer segons que, facin «xapes» pel carrero Que es prostitueixen en qualsevol 
cosa, pero no pas en teatre. 
A.S. - Que opines de les noves generacions de gent de teatre? 
J.o. - No sé que vol dir «noves generacions». 
AS. - La gent jove que comenc;:a afer teatre ... 
J.o. - Ho tenen més facil que nosaltres, perque nosaltres vam aprendre d'una mena de mal 
gust, d'una mala línia, d'una mala tradiciá. La gent que comenc;:a ara afer teatre forc;:osament té 
més camí recorregut, més possibilitat de veure espectacles estrangers, cosa que per a nosaltres 
era molt difícil. Crec que té bons exemples propers ... 
A.S. - El passat I I d'abril vam poder lIegir a la premsa un titular que anunciava la teva re-
núncia a continuar en I'equip directiu del Teatre Lliure. Per que deixes aquest carrec? 
J.o. - Deixo aquest carrec basicament perque fa deu anys que rumio qui ha de fer les coses: 
durant els vuit anys de Sitges, i ara, amb la complicitat deis altres de I'equip directiu. I arriba un 
moment que cansa i entristeix haver de dir a algú que creus que potser mereixeria una cosa: 
«No perque, democraticament, no has guanyat en aquell consell directiu». Basicament, és aques-
ta la meva raó, em comenc;:ava a fer mal dir que no a la gent, i és que tinc la meva feina, que és 
ferteatre. M'he passat molts anys criticant per escrit, als diaris, el Teatre Nacional, i temo, tot i que 
confio molt en I'Álex Rigola, que el Lliure s'apropi massa al Nacional. 
AS. - Quina ha estat la teva tasca al costat d'Álex Rigola, Carlota Subirós i Salvador Sunyer? 
Programar? 
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J.o. - Suggerir criteris, decidir; per exemple, que cada any una persona nova tingui dret a pre-
sentar una proposta; decidir que cada any dues persones tinguin dret a presentar unes propos-
tes més modestes per donar-se a coneixer. Fets que van més enlla de la simple programació, 
més aviat marcar una línia. Com ara, dir que hi haura un equip estable de directors que dirigiran 
amb regularitat... 
AS. - Tens la intenció de continuar escenificant els teus muntatges al Lliure? 
J.o.-Sí. 
AS. - Has treballat molt durant els darrers mesos. Al Grec de I'any passat vas presentar 
L'hora en que res no sabíem els uns deIs altres. Ens en pots parlar una mica, del muntatge. 
J.o.-Venia de fer Fedro,també al Grec, que era un espectacle de paraules i de gent que s'estava 
quieta. En aquest muntatge vaig voler fer el contrari, un espectacle sense paraules, un espectacle 
que s'assemblés una mica al que estem fent tu i jo ara, estem aquí asseguts i la gent passa ... M'agrada 
molt Peter Handke; vaig tenir la possibilitat de fer-ho, em vaig ajudar amb actors joves i va ser una 
provatura d'un producte que difícilment pots fer sense I'ajuda deis diners públics ... 
AS.- Vas ser criticat perque les acotacions eren lIegides (per la Rosa Novell) i Peter Handke 
només crea les acotacions perque sigui un espectacle sense paraules ... 
J.o. - Peter Handke no ho diu en cap moment, aixo. De les acotacions de Peter Handke, al-
gunes eren purament operatives com «passa un negre amb un carro de blat», pero d'altres eren 
«passa un home vell que pensa en el seu fill quan era jove». Aleshores, les de condició més 
poetica, algunes les vaig dir verbalment; i el que passava a I'escenari es corresponia amb I'acota-
ció, hi havia moments en que es deia una acotació i a I'escenari passaven coses diferents del que 
deien les paraules ... Era una mena de dansa, de barreja entre el que és verbal i el que és visual. 
Handke en cap moment no diu que el text no ha de ser dit. Handke escriu un text, i qui ho diu 
que I'espectacle no pot ser fet només Ilegint el text, sense que passi res?Tot és possible. 
AS. - I també hi havia aquell monument intemporal, que podia ser el monument de qualse-
vol pla~a. Era un escenari que no era res, i en canvi s'hi podien dir moltes coses. 
J.o. - I la música de Pascal Comelade, una música del record, familiar. Són aquelles coses que 
ens sonen a tots: de climes diferents, de lIum, d'hores del dia, de la nit ... 
AS - I al Festival de Peralada vas tornar a treballar amb la Rosa Novell? 
J.O - Va ser un desastre, em van enfonsar; em van «matxucar», em van dir de tot... 
AS. - Vas dir al diari Avui que volies fer un muntatge «en que la vista treballi per no destorbar 
I'o·ida». Com ho vas fer? 
J.o. - En Jordi Savall em va donar unes músiques i jo vaig dir que volia buscar unes imatges que 
iHustressin el que sonava. Una cosa és posar en escena una opera i una altra és posar en escena 
un concert. Potser vaig ser massa innocent i em vaig dedicar a fer cromos. 
AS. - Que volies recrear a Sis personatges en busca d'autor? 
J.o. - Són personatges normals que exposen la seva vida en públic; usar el teatre per dir «jo sóc 
així». Pirandello fa trampa, perque crea un personatge, pero en el fons és una persona que diu 
«em passa aixo». I diu «sóc un guarro, pero almenys tinc la valentia de dir-ho; i vols dir que en 
aixo que t'escandalitza tant que jo digui tu no hi participes també? No has tingut ganes de fer 
coses moralment reprovables?» Estic molt content d'haver fet aquesta obra, és un autor que no 
m'agrada gens, pero estic content d'haver entrat en aquella realitat nova ... 
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AS. - Em va impactar aquell forat al mig de I'escenari. 
J.o. - N' estic molt content. És la primera vegada que faig jo mateix el decorat: i espero que sigui 
I'última. 
AS. - Com es fa per pujar a I'escenari tanta tragedia? 
J. o. - Es fa amb tecnica. Sis personotges en busco d'outor és la veritat més gran i la mentida més 
gran. És la veritat, perque és la confessió pública, un huma que surt davant d'humans a dir: «a mi 
em passa aixo»; i al mate ix temps també és la mentida més gran, perque és el melodrama. En els 
actors hi ha el punt de veritat, pero la veritat passada per una tecnica.A mi que un actor es posi 
a plorar en escena no m'impressiona, a mi m'impressiona que la Caballé arribi a segons quines 
tessitures de veu ... 
AS. - Ara prepares un espectacle de Merce Rodoreda (La pla~a del Diamant) per al Festival 
de les Arts del Forum de les Cultures. Com portes el procés de muntatge? 
J.o. - Avui faré la segona lectura amb les actrius, pero no comencem a assajar fins d'aquí a dos 
mesos. N'he fet I'adaptació,juntament amb Caries Guillén, i el criteri o la dramatúrgia és un mo-
noleg a tres veus. Els únics personatges que hi sortiran són tres Colometes ... Quan a la meya 
mare se li va morir la seva germana va dir que a partir de lIavors moltes coses que ella sabia ja 
no se sabrien mai més, que sabia com es deia el senyor que li anava a comprar el pa ... 1 deia: «ara 
ja no li ho podré preguntar». És aixo, és com dir que només quan es reuneixen les tres, si vols dir-
ho així, la jove, la madura i la vella 00 diria la innocencia, la consciencia i I'experiencia) que és 
complet. El text és dit per les tres com en una mena de ~osh-bock continu, perque una parla d'un 
passat iHusionat, I'altra parla d'un passat decebut i la tercera, d'un passat assumit... 
AS. - Sera la primera vegada que es representa a Catalunya, oi? 
J.o.-Sí. 
AS. - És una gran responsabilitat aixo d'escenificar per primera vegada una novel'la tan im-
portant de la literatura catalana ... 
J.o. - Sí que hi ha una mica de responsabilitat. pero forma part de la feina. És una feina molt 
delicada: hi hauria d'haver molt poc espectacle i molt de teatre. Hauria de ser un espectacle molt 
delicat. 
AS. - N'has fet tu la versió? 
J.o. - N'hem fet una versió en que no hi hem posat ni una paraula que no sigui de la Rodoreda; 
el que he fet és tallar i quedar-me amb trossos, no hi he afegit res. 
AS. - He lIegit que primerament havies pensat en la Laia Marull,l'Ariadna Gil,la Merce Pons 
i finalment ho representaran la Merce Pons,la Rosa Renom i la Montserrat Carulla ... 
J.o. - Amb la Laia Marull no hi he pensat mai. Els diaris de vegades pensen per ells mateixos i 
publiquen coses. L.:Ariadna és I'única senyora (única, única, única ... !) amb qui havíem arribat a un 
acord. Ella, per problemes familiars, perque viu a Madrid, perque té un nen que va a coHegi, i 
n'acaba de tenir un altre, i perque tenia un merder familiar important. ho va intentar solucionar 
canviant el nen de coHegi i buscant-ne un aquí a Barcelona. I al final va dir que no podia.Amb la 
Merce Sampietro el que vaig fer va ser, si es pot dir, ajudar-Ia en una lectura que va fer al Festival 
de Temporada Alta de Girona. Vam parlar de la possibilitat de fer-ho, pero en cap moment, ni 
nosaltres li ho vam oferir en ferm ni ella s'hi va comprometre. 
AS. - Series capa~ de resumir, tal com ho veus tu,l'evolució de la teya tasca teatral? 
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J.o. - De lo nodo o lo mós profundo de los miserias. 
A.S. - Home, aixo de de la nada". 
J.o. - La meva trajectoria suposo que és cada dia saber una mica més. Una conflan<;:a creixent 
envers I'actor. el text, i una desconflan<;:a creixent envers I'espectacle. És a dir. fer cada vegada 
menys ... 
A.S. - Menys? En quin sentid 
J.o. - Confiar que algú que parli i que sigui banyat per una Ilum i amb una imatge sigui suflcient. 
Desconfiar del teatre i creure en el dialeg, per dir-ho així. 
FITXA TECNICA DE LES OBRES DIRIGIDES 
1974 
Yo ero un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, de Rafael Alberti. 
Direcció: Joan OIlé. Interprets: Anna Faura, Miquel Carreño, Núria Arregui, Josep Ortiz, Maria 
Mas, Maite Martínez, Joan Ollé, Ester Arregui, Albert Lladó, Neus Gómez, Ferran Toutain, Lluís 
Vidal, Francesc Romeu. Companyia: Dagoll Dagom. Estrena: 30 d'abril de 1974 a la Sala Miriam 
de Barcelona; el 2 de juny 1974 es va representar a la Sala Villarroel de Barcelona. 
1975 
Noctum per ocordió, sobre textos de Joan Salvat-Papasseit. 
Direcció: Joan Ollé. Interprets: Montse Mascaró, Ángel Sola, Lisart Paz, Josep Parramon, Carme 
Callol, Joan OIlé, Rosa Vergés, Ramon Muntaner. Hi col'laboren: Quico Romeu, Maite Moreno, 
Ferran Toutain, Lluís Llach, Joan Pere Viladecans, Elisa Ruiz, Juan José del Solar. Senyor Gabriel, 
M. Ángels Navarro, Josep Ramon Bach, Anna Sagrista, Quim Boix. Estrena: 2 de juliol de 1975, a 
l'lnstitut del Teatre de la Diputació de Barcelona. El 5 de setembre de 1975 es representa al 
Teatre Municipal de Girana. 
1977 
No hablaré en clase, de Joan Ollé i Josep Parramon. 
Coordinador: Joan Ollé. Interprets: Araceli Bruch, Gloria Martí, Josep Lluís Arrévola, Pepe Ru-
bianes, Josep Parramon. Espai escenic i vestuari: Pere Francesch. CoHaboracions: Quique Canut, 
Jordi Méndez, Teresa Cortada, Just Martínez, Pilar Arévalo. Muntatge: CoHectiu. Algunes repre-
sentacions: 2 de juliol de 1977, a I'Alian<;:a del Poble Nou de Barcelona; I I de setembre de 1977, 
Teatro Ciudadela (Pamplona); Sala Villarroel (Barcelona), a partir del 21 de setembre de 1977; 
Sala Cadarso (Madrid), a partir del 19 d'octubre de I 977; Teatre Villarrrael, 20 d'abril de 1978; 
29 de juliol de 1978, a la Sala d'Actes del Grupo Escolar d'Almoradi. 
Plony en lo mort dEnric Ribero, de Rodolf Sirera. 
Música: Ramon Muntaner. DirecciÓ: Joan Ollé. Companyia:Teatre del Celobert. Interprets: Paco 
Angulo, Teresa Aubets, Daniel Esteban, Gloria Llopart, Merce Managuerra, Jordi Turró. Músics: 
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Un moment de /'espectacle Set i mig, de creació col'/ectiva, dirigit per Joan Ollé. 
Va ser estrenat al Teatre Villarroel de Barcelona el 10 de maig de 1988 
i se'n van fer representacions ftns el 1990. 
(Ros Ribas) 
Jaume Martínez,Tito Peláez, Ramon Muntaner. Escenografi a: Montse Amenós, Isidre Prunés.Tec-
nics: Maite Moreno i Roma Rodríguez. Estrena: 18 d'octubre, al Teatre Prado, X Festival de Teatre 
de Sitges. 
1978 
Woyzeck, de Georg Büchner. 
Traducció: Carme Serrallonga. Direcció: Joan Ollé. Companyia: Teatre del Celobert. Interprets: 
Jaume Comas, Daniel Esteban, G lória Llopart. Merce Managuerra, Joan Matas, Pulac, Jordi Turró, 
Arnau Vilardebó. Espai escenic i vestuari : Montse Amenós, Isidre Prunés,vicenta Obón, IHuminació: 
Xavier Clot i Joan OIlé. Música: Ramon Muntaner. Música i arranjament s: Raimon Casademunt 
(viola i violQ; Jaume Güel l (violoncel);Tito Peláez (flautes) ; Ramon Muntaner (teclats). Estrena: 
29 de novembre de 1978, al Teatre Villarroel de Barcelona, 
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1978 
Quon lo radio porlovo de Franco o vides de plexiglas, de Josep M. Benet i Jornet amb aportacions 
de Terenci Moix. 
Direcció:Joan OIlé. Companyia:Teatre Estable de Barcelona.lnterprets: Nadala Batiste (Remei); 
Josep Torrents (Feliu); Enric Majó Gaume); Rosa M. Sarda (Cecilia); Francesc Lucchetti (Pere); 
Joan Valles (Sr. Casas) i Ángels MolI (Lídia). Escenografia: Isidre Prunés. Figurins: Isidre Prunés i 
Marga Domínguez.IHuminació: Joan M. Gual i Pep Ferrer (S.e. Grup A-71). Producció: AG. 
Direcció de producció:Adria Gual. Lloc:Teatre Romea. 
1979 
El loberint grotesc, sobre textos de Salvador Espriu. 
Dramatúrgia: Jordi Teixidor. Música: Ramon Muntaner. Direcció: Joan OIlé. Companyia: La Sínia 
T eatre. Interprets: Sylvia Castelló, Joan Canadell, Alfred Celaya i Felix Puig. Músics: Pep Cabré, 
Jaume Güell i R. Muntaner. Escenografia i vestuari: Pep Duran i Nina Pawlowsky. Coreografia: 
Agustí Ros. Estampació:Ton Riera. Gerencia: Elpidia Oliver. Producció: La Sínia. 
Descripció d'un poisotge, de Josep Maria Benet i Jornet. 
Música: Ramon Muntaner i un canon de Pachalbel. Direcció: Joan OIlé. Direcció musical: Manuel 
Camps. Companyia: Teatre Estable de Barcelona. Interprets: Josep Torrents (Bassir); Joan Borras 
(funcionari);Joan Miralles (Emir);Ajnabia (Merce Managuerra); Rafiq Goan Valles);Amina (Nadala 
Batiste); Rosa M. Sarda (Katila); Ángels Molls (Zahira); Daniel Muntaner i Osear Renea (nens). 
Músics: Raimon Casademunt (viola i viol0; Miquel Gaspa (clarinet fagot);Jep Nuix (flauta);Albert 
Moraleda (contrabaix i saxo);Jaume Güell (violoncel). Espai escenic: lago Pericot. Realització de 
l'escenografia:Tallers Coromines-FarreVestuari:Andreu Andreu. Perruqueria i maquillatge: Llon-
gueres/ Nova Gent. Fotografia: Colita.Tecnic de so:Albert Moraleda. Gravació: Estudis Moraleda. 
Llums: Pep Ferrer; lago Pericot i Joan OIlé. Cap de maquinaria:Jaume Pedrola. Cap electric: Manuel 
Salmeron. Utiler: Pepe Nicolas. Apuntadora: Maria Madurell. Regidor: Pepe Lucchetti. CoI-labora-
ció: joan-josep Guillen i SOvia Munt. Estrena: 22 de novembre de 1979 al Teatre Romea. 
1980 
Plots i afies, versió Iliure de I'obra Els Pledejoires, de Jean Racine. Música: Ramon Muntaner i Ignasi 
Roda. Direcció i adaptació: Joan Ollé.TraducciÓ: Felix Aleu. Companyia: La Sínia T eatre.lnterprets: 
Ingrid Riera Ganeta / Isabel); Josep Parramon (Homobonus); Joan Canadell (el Jutge); Alfred 
Celaya (Leandre); Núria Nebot (Sra. Buscarons);Valentí Sagrista (l'Apuntador). Escenografia i 
vestuari:josep Massagué.Arranjaments musicals:Jep Nuix. Gerencia: Elpídia Oliver. Producció: La 
Sínia Teatre. 
1981 
El creuoment del Niagora, d'Alonso Alegría. 
Versió de Josep Lluís Sirera. Música: Ramon Muntaner i Conrad Setó (piano, acordió i sintetitza-
dor); Jep Nuix (flauta), Toni Xucla (guitarra); Jaume Güell (violoncel). Direcció: Joan Ollé. Inter-
prets: Juli Leal (Blondin) i Merce Trull (Cario). Espai escenic: Isidre Prunés i Montse Amenós. 
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Construcció de decorats: Equips Teatre Principal i Sala EscalanteVestuari: Isidre Prunés i Montse 
Amenós. Sastra:AnaAlcantarilla.IHuminació:Josep Sol bes, Enric Quilis i Joan Ollé.Assessorament 
corporal: Oiga G. Poliakoff. Fotograna: Clarión Arte Taller i Penyafort. Imatge: Penyafort i Eduard 
Muntaner. Gravació: Estudis Laybel. Producció: Sara Rey i Teatres de la Diputació de Valencia. 
Estrena: octubre del 1981, a la Sala Escalante (Valencia). 
1982 
Bool, de Bertolt Brecht. 
Traducció: Carme Serrallonga. Direcció: Joan Ollé. Companyia:Teatre del Celobert. Repartiment: 
Miquel Cors (Baal);JordiTurró (Mech, Mjurk, Gougou,Teddy, Gendarme); Margarida Minguillón 
(Emnia, una germana); Roger Ruiz (Piller); Ricard Borras (Pschierer, Mossen, Lupu, Bollebol, Gen-
darme); Dolors Rossinyol (Serventa, Maia); Albert Moya (Revent); Pep Ferrer Uoan Schmidt); 
Ángels Aymar Uoana, I'altra germana); Pep Molina (Ekart); Rosa Romero (mestressa de la casa 
on viu Baal i Soubrette, una dona jove), Rosa Morata (Sona Berger); Roger Ruiz (rodamón, vell 
captaire); Ignasi Camprodon (carreter, pages, lIenyataire);Jordi Jané (carreter, pages, lIenyataire); 
Francesc Albiol (carreter, pages, lIenyataire). Escenograna: Pep Durán. Figurins: Pep Durán i Nina 
Pawlowsky. Fotogranes: Quim Boix. Producció: Centre Dramatic de la Generalitat de Catalunya 
(CDGC). Estrena: 14 de maig de 1982 al Teatre Lliure, Barcelona. 
Accions-espectoc/e, de Joan Brossa. 
Direcció: Joan Ollé. Interprets: Joan Borras, Josep Torrents, Rosa M o rata, Merce Aranega, Damia 
Barbany, Xavier Capdet, Eufemia Roman, Teresa Vilardell, Enric Serra, Jaume Valls, Ángel Sola, 
Fabia Mantes i Xavier Soler. Estrena: 23 d'octubre de 1982, al Palau de Mar i Cel de Sitges. Dins 
del XV Festival Internacional de Sitges. 
1984 
Les troiones, d'Eurípides. 
Versió: Jean Paul-Sartre. Direcció: Joan OIlé. 
Dins deis tallers de l'lnstitut del Teatre de la Diputació de Barcelona. 
1986 
Antígono, de Salvador Espriu. 
Música d'Ovidi Montllor i Frederic Mompou. Direcció: Joan Ollé. Ajudant de direcció: Josep 
Parramon.lnterprets: MuntsaAlcañiz (Antígona); Rosa Cadafalch (Ismene); Llu'isa Sala (Eurídice); 
Teresa Cunillé (Euriganeia); Encarna Sanchez (Astimedusa); Álex Casanovas (Eteocles); Joan 
Miralles (Creont);Joan Dalmau (Tiresies); Ramon Teixidor (Eumolp); Caries Sales (El Lúcid Con-
seller). Espai escenic i vestuari: Isidre Prunés i Montse Amenós. IHuminació: Eric Teunis. Tecnic 
d'iHuminació: Ricard Martínez. Regidor: Josep Parramon. Maquinaria: Antonio Rodríguez i Jordi 
Martínez. Fotogranes: Xavier Roca. Cartell: Joan-Pere Viladecans. Secretaria de producció: GiseHa 
Krenn. Estrena: 29 de juny de 1986, al Teatre Roma de Merida. Versió en castella de Francisco 
Brines i coprodu'lt per la Diputació de Valencia, el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Es-
cénicas i el Festival de Merida. 
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Presentat a Barcelona dins del Festival d'Estiu Grec de 1987, del 28 de juliol al 2 d'agost de 1987 
(Casa de la Caritat):Teatre Principal de Lleida (18 de juliol de I 987); Teatre Municipal de Berga 
(25 de juliol de 1987); Camp de Mart de Tarragona (7 d'agost de 1987); Ateneu Santboiéi (1' II 
de setembre de 1987), entre altres lIocs. 
Fedra, de Jean Racine. 
Direcció: Joan OIlé. Dins deis Tallers de l'lnstitut del Teatre de Barcelona. 
Crímenes y locuras del traidor Lope de Aguirre, de José Sanchis Sinisterra. 
Direcció: Joan Ollé.Ajudant de direcció: Jordi Dauder. Direcció musical: Ángellllarramendi. Com-
panyia: Teatro Fronterizo i Teatropolitan. Interprets: Lina Sala Uuana Torralva); Lander Iglesias 
(Pedro de Ursua); Rocío Gil (Inés de Atienza);AveIVitón (Fernando de Guzman); Ricardo Moya 
(Marañón); Francesc Orella (Antón Llamoso); Klara Badiola (Ana de Rojas); Ester Rabinad (Elvira 
de Aguirre); Diego de León (Pedrarias de Almesto). Escenografia i attrezzo: Josep Sallés. Disseny 
i direcció de vestuari: Áurea Plou. Realització escenografica: Estudis Ciudad. Realització de vestu-
ari: Carmen Rodríguez.IHuminació: Enrie Teunis.Tecnic de Ilums:Antonio Rodríguez. Coreografia: 
Andreu Bresca. Assessorament Corporal: Lander Iglesias. Regidor: Jordi Martínez. Gestió i pro-
ducció: Carmen Gallo.Assistent de producció: Marian Arruti. Estrena: abril de 1986. CoHaboració 
de INAEM (Ministeri de Cultura)/ Departament de Cultura del Govern Base! Diputació Foral 
de Guipúscoa/ Ajuntament de Sant Sebastia/ Antzerti. 
1987 
Quortett/ Medea, dues peces de Heiner Müller 
Versió catalana: Sergi Belbel i Maurici Farré. Direcció: Joan OIlé. Ajudant de direcció i regidor: 
Josep Fargas. Interprets: Merce Lleixéi (Medea), Ferran Audí (Valmont), Anna Güell (Merteuil). 
Vestuari:Teresa Salvadó. Sastreria:Teresa Salina i Pep Romeu. Producció: Institut del Teatre. Dipu-
tació de Barcelona. CoHaboració: InstitutAlemany de Cultura de Barcelona. Representacions: del 
15 de gener a l' I de febrer de 1987, a La Cuina (T eatres de l'lnstitut), Barcelona. 
El contrabaix, de Patrick Süskind. 
Traducció i adaptació: Dagmar Lüderitz, Caries Sales, Joan Ollé i Josep Maria Fulquet. Música: 
Johannes Brahms, Karl Ditters, Wolfang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Richard Wagner. Di-
recció:Joan Ollé.Ajudant de direcció: Dagmar Lüderitz. Companyia: CoHectiu de Directors, SA 
Interpret: Caries Sales. Escenografia i figurins: Isidre Prunés, Montse Amenós.Ajudant d'esceno-
grafia: Marsa Amenós. IHuminació: Ricard Martínez. Assessorament musical i instrumental: Oriol 
Rossinyol. Fotografia: Xavi Roca. Disseny grafic: Estudi Quim Boix. Producció: CoHectiu de Direc-
tors.Algunes representacions: al Teatre Regina, del 3 d'octubre a l' I de novembre de 1987 i a La 
Cuina (Teatres de l'lnstitut), del 4 al 15 de maig de 1988. 
1988 
Set i mig, de Joan Ollé i la Gabia Teatre. 
Direcció: Joan Ollé. Direcció adjunta: Joan Anguera. Companyia: La Géibia Teatre.lnterprets: Perot 
Torras, Edi Naudo, Montse Albás, Ramon Vila, Carme Fernández, Iva Vigata, Rodolf Jarque. Esce-
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nografia: Pep Sallés i josep Madaula. Realització d'escenografia: Lluís Quintana, joan Isern, Cesc 
Navarcles i josep Codolosa. Regidor: Lluís Quintana.IHuminació:joan Ollé i Lluís Quintana.Tec-
nic de Ilum: Lluís Quintana. Tecnic de so: josep Codolosa. Figurins: Pep Sallés i josep Madaula. 
Fotografies: Ros Ribas. Dibuix cartell: josep Madaula. Secretaria i promoció: M. Ángels Vila. Banda 
sonora Set i mig: Antonio Vivaldi, Charles Trenet, Franz Schubert Georg Friedrich Haendel, Hei-
torVillalobos, Leó Ferre, Frederic Monpou, Mikel Laboa, Al jonson Uonson/ De Sylva! Brown), 
Giacomo Puccini,Vittorio de Sica (Bixio/ Neri), Marlene Dietrich, Karoly Goldmark, Lucio Dalla, 
Meredith Monk,jim Morrison, Ovidi Montllor,josep M. Puigdomenech, canc;:ons populars i tradi-
cionals. Representacions: del 10 de maig al 5 de juny de 1988, al Teatre Villarroel, de Barcelona; 
Teatre Prado de Sitges, 17 de novembre de 1989; Sala Ciutat de Manresa, 17 de desembre de 
I 989;Teatre Principal d'Olot 2 de marc;: de 1990; Centre Cultural de la Caixa de Tarragona, 20 
d'abril de 1990. 
Un ony sense estiu, de Catherine Anne. 
Direcció: joan Ollé. Companyia: La Gabia Teatre. Dins deis Tallers de l'lnstitut del Teatre. 
Trío en mi bemol, d'Eric Rohmer. 
Versió de jaume Melendres. Música:Trío en Mi Bemol per a piano alto i clarinet K.498, de W A. 
Mozart. Direcció:joan Ollé.Ajudant de direcció:josep Fargas. Companyia:Teatreneu.lnterprets: 
Ramon Vila:(Paul), Ágata Roca (Adele). Piano: Liliana Maffiotte. Escenografia: Pep Sallés. Cons-
trucció escenografia: Ángel Brito, Rosa Sánchez, Conrado Costa. Construcció mobiliari: Nandi 
Sala (Fusteria Carlopi). Disseny de lIums: Ángel Brito i loan Ollé. Operador de lIums: Ángel Brito. 
Operador de so:jordi Coromina. Gravació de músiques: Estudi MoraledaVestuari: Gemma Gili. 
Fotografia: Ros Ribas. Disseny grafic: Ramon Berga. Producció: Teatreneu SA Secretaria: Lali 
Barenys. Estrena: del I 6 de desembre de 1988 al 15 de gener de 1989 al Centre Cultural Tei-
xidors a Ma a Barcelona. 
1989 
Vodor (Dolí de Gola), de josep Maria Muñoz Pujol. 
Dramatúrgia:j. Maria Muñoz Pujol,joan OIlé. Música: Ramon Muntaner. Direcció:joan Ollé.Aju-
dant de direcció: josep Fargas. Interprets: juanjo Puigcorbé (Vador); Serena Vergano (Kara); jordi 
Serrat (psiquiatre);Antoni Canal (el Fenici); Ferran Audí (LemaTtre);josep Maria Lana (Lebeau); 
Manuel Barceló (marit poeta); Rosa Vila (Lídia); Lola Lizarán (mestressa); Pep Cortés (professor); 
Marian Aguilera (Dullita); Remei Barrio (infermera, cambrera). Escenografia: Serge MarzolffVes-
tuari: Pierre Albert. Maquillatge: Carole Amasse. IHuminació: Alain Poisson. Producció executiva: 
La Universal, SCIESA. Coproducció del Festival Grec, Olímpiada Cultural SA, Festival de Otoño 
de la Comunitat de Madrid i Televisió Espanyola. Estrena: Mercat de les Flors del 30 de juny de 
1989 al 5 de juliol de 1989, dins del Festival d'Estiu ~e Barcelona Grec 1989. 
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1990 
Modome de Sode, de Yukio Mlshima. 
Versló catalana de Patrick Glfreu i Vicens Altaió. Adaptació de Joan OIlé. Dil-ecció Joan OIlé. 
Ajudant de direcció: Xavier Albertí. Interprets: Chantal Aimée (Saint-Fond);Teresa Petit (Simia-
ne);Assumpta Saumell (Montreuil);Ariadna Gil (Renée); Mónica López (Anne); Carme Pla (Char-
lotte). Escenografia, vestuari I iHumlnació: Ricard Fernandez Baldellou, Cristina Figueras; Anna 
Garay. Javi r Manjares, Susana Urquía. Música: Xavier Albertí. Direcció tecnica: Ricard Martínez 
(iHuminació); Jon Berrondo (realització escenografia). Direcció d'escenografia: Llorenc;: Corbella. 
Assessoraments: Raimon Ávila (cos); Matilde M iralles (veu); Rosa-Victórla Gras (dICCló) i tutories 
Departament Escenografia. CoHaboracions: Manuel Leal Navas (perruqueria I maquillatge); Manuel 
Peña, Roman Cabrera i Maria Teresa Paya, Eduardo Prieto I Pilar Arbizu (confeCCló vestuari). 
Producció: Escola Superior d'Art Dramatic. Departaments d'lnterpretacló I Escenografia. Taller 
de Ir curs d'interpretació i 2n curs d'escenografia. Representacions: del 19 al 22 de Juny de 1990, 
al Teatre Adria Gual de Barcelona. Dins del Tallers de I'lnstitut d I Teatre. deiS al 30 de Juny de 
1990. 
De poble en poble, de Peter Handke, dirigida per loan Ollé. L'obra va (armar pan del 
Festival d'Estiu de Barcelona Grec 1996 i es va representar del 23 al 27 de juliol de 1996 
a la Sala Maria Aurelia Capmany del Mercat de les Flors. 
Uordi Bover) 
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Rossiniono, de G. Rossini. 
Direcció escenica:Joan OIlé. Direcció musical: David Robertson. Direcció del cor: Romano Gandolfi 
iVittorio Sicuri.Ajudant de direcció: Xavier Albertí. Companyia: Orquestra iCor del Gran D. Ro-
bertson del Teatre Liceu. Solistes: María Ángeles Peters (soprano); Marta Senn (mezzosoprono); 
Eduard Giménez (tenor); Enzo Dara (baix); Josep Ferrer (baix); Joan Gallemí (baríton); Cori 
Casanovas (mezzosoprono). Interpret: Franco di Francescantonio. Escenografia: Pere Francesc. 
Ajudant d'escenografia:Toni Lleonart. Regidora: Xesca Llabrés. Representacions: Del 26 al 28 de 
juliol de 1990 al Teatre Grec de Barcelona, dins del Festival d'Estiu de Barcelona Grec 1990. 
1991 
Tu tombé dius exocte?, de Raimon Ávila. 
Direcció:Joan Ollé. Repartiment: Cristina Dilla (Anna); Monica Lucchetti (Sandra); Merce Mariné 
(Mireia); Maria Pau Pigem (Laia); Narcís Selva (Frank). Escenografia, vestuari i iHuminació: Susana 
Urquía, Ana Garay, Javier Manjarrés, Cristina Figueras. Assessoraments: Coralina Colom (veu); 
Rosa Victoria Gras (dicció); Raimon Ávila (cos). Assessorament pedagogic: professors de 3r curs 
d'escenografia. Representacions: del 6 al 8 de juny de 1991, al Teatre Adria Gual de Barcelona. 
Dins deis Tallers de I'lnstitut del Teatre (del 5 al 30 de juny de 1991). 
Acciones-espectáculo, espectacle a partir del Post-teotre de Joan Brossa. 
Direcció:Joan OIlé. Producció: Conselleria de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Santa Cruz 
de Tenerife. 
1992 
Les omistots perilloses, de Christopher Hampton. 
Traducció: Ferran Toutain i Joan Sallent. Direcció: Joan Ollé.lnterprets: Caterina M.Alorda (Mme. 
de Rosemonde); Roser Camí (Mme. de Tourvel); Lourdes Gonell (Cécile de Volanges): Joel Joan 
(vescomte de Valmont);Victoria Llena (Azolan /Émile); Áurea Márquez (marquesa de Merteuil); 
Caries Martí (cavaller Dancency); Carme Parés (Mme. de Volanges). Direcció del taller d' esceno-
grafia: Andreu Rabal (professor). Ajudants d'escenografia (alumnes de 2n curs): Gabriel Azcoita, 
Aurora Calvo, Montse Garre, Lourdes Martínez, Sergi Hernández, Esther Quesada. Direcció 
tecnica de la realització de l'escenografia:Jon Berrondo (professor). Direcció tecnica de la realit-
zació de la iHuminació: Ricard Martínez (professor). 1I'luminador: Caries Rueda. Assessorament 
deis professors: Teresa Costa (caracterització), Lluís Sola (dicció). Representacions: del 12 al 15 
de febrer de 1992, a La Cuina. Dins deis Tallers de I'lnstitut del Teatre (del 30 de gener al 7 de 
mar~ de 1992). 
1994 
Actions-spéctoc/e. Espectacle a partir de la poesia escenica de Joan Brossa. 
Direcció:Joan Ollé. Representacions: maig de 1994 a la Chapelle des Penitents Blancs d' Avinyó. 
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1995 
Charo deIs adéus, de Narcís Comadira. 
Direcció:Joan Ollé.Ajudant de direcció:Josep Fargas. Companyia: Centre Dramatic de la Gene-
ralitat de Catalunya.lnterprets: Caries Martínez (el fill); Montserrat Salvador (I'avia); Ángels Poch 
(la mare);Jordi Banacolocha (el doctor Mestres); Gloria Roig (senyora Mestres);Vicenta Ndongo 
(Mary); Josep Peñalver (senyor Caballé); Flora Soler (senyora Caballé). Equip tecnic: CDGC-
Teatre Romea. Escenografia: Josep SallésVestuari i caracterització: Chass L1ach. Disseny de lIums: 
Albert Faura. Muntatge musical: Albert Toda. Producció: Centre Dramatic de la Generalitat de 
Catalunya. Patrocini: OCP Construcciones. CoHaboració: Catalunya Radio iTV3, Ricard Delgado, 
Ricard Calvo,Toti Soler; EmiliVendrel1 i Constantino Romero. Representacions: del 27 d'abril de 
1995 al 4 de juny de 1995, al Teatre Romea de Barcelona. 
1996 
Accident, de L1u'l'sa Cunillé. 
Direcció: Joan OIlé. Ajudant de direcció: Ángels Aymar. Interprets: Caries Sales i Manel Dueso. 
Escenografia: Jon Berrondo. IHuminació: Albert Faura Vestuari: David Cauquil i Virginie Manuel. 
Producció: Josep Fargas. Coproducció del Mercat de les Flors i Salvadó & Mila SCP. Representa-
cions: de l' I I al 28 de gener de 1996, Sala Ovidi Montllor (Mercat de les Flors). 
De poble en poble (Über die Di:irfer), de Peter Handke. 
Versió catalana: Eugeni Bou i Gabriel Bou. Direcció: Joan Ollé. Ajudants de direcció: Álex Rigola 
i Gudula Mueller-Towe.lnterprets: Rosa Novell (Nova),Andrea Montero (Nova), Francesc Ore-
Ila (Gregor), Franco di Francescantonio (Gregor), Merce L1eixa (la intendent), Pere Arquillué 
(Hans, germa de Gregor), Víctor Pi (Anton), Ramon Vila (Ignaz), Ernesto Collado (Albin), Rosa 
Renom (Sophie, germana de Gregor), Áurea Márquez i Gudula Mueller-Towe (dona gran 23,24 
i 27 de juliol i 25 i 26 de juliol, respectivament), Guillem Nadal (el fill de Hans) i Caries Martínez. 
Escenografia: jon Berrondo. Ajudants d'escenografia: David Cauquil i Virgini Manuel. IHuminació: 
Albert Faura. Vestuari i caracterització: María Araujo. Ajudants de vestuari: Mireia L1atged, Ester 
Peñarrubia. Perruqueria: New Look. Producció executiva: josep Fargas iTomas Vila. Coproducció 
del Festival d'Estiu de Barcelona Grec 1996 i Salvadó & Mila scp. Organització i coordinació: 
Grec 1996. Representacions: del 23 al 27 de juliol de 1996 a la Sala Maria Aurelia Capmany del 
Mercat de les Flors, dins del Festival d'Estiu de Barcelona Grec 1996. 
1998 
Así que pasen cinco años, de Federico García Lorca. 
Música: Paco Ibáñez. Direcció:Joan Ollé.Ajudant de direcció: Álex Rigola.lnterprets: Pere Arqui-
lIué, Laia Marull, Marc Martínez, David Selvas, Bea Guevara,jordi Collet,Andrea Montero, Marta 
Domingo, Pep Peñalver; Carlos Lillo,julio Manrique, Daniela Freixas, Álex Rigola, Ernesto Collado, 
Franco di Francescantonio. Escenografia: jon Berrondo. Construcció escenográfica: Tallers del 
Teatre L1iure. Pintura artística: Enric Miralbell.lHuminació: Quicu GutiérrezVestuari: Míriam Compte. 
Representacions: del 25 al 29 de juny de 1998, al Teatre Grec, dins del Festival d'Estiu de Barcelona 
Grec 1998; el 27 de setembre de 1998 al Teatre Municipal La Farandula (Sabadell); del 6 al 18 
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d'octubre de 1998 a la Sala Maria Aurelia Capmany del Mercat de les Flors de Barcelona; el 28 
d'octubre de 1998, al Teatre Municipal de Girona; el 7 de novembre de 1998 al Teatre Bartrina 
de Reus; 1'11 de desembre de 1998, al Teatre Monumental de Mataró. 
Apocolipsi, de Llu'lsa Cunillé. 
Direcció: Joan OIlé. Ajudant de direcció: Carlota Subirós. Interprets: Andreu Benito (Eduard), 
Marta Milla (Maria), Rosa Renom (Carme), Toni Sevilla (Víctor). Escenografía: Jon Berrondo. 
Ajudant d'escenografía: Bibiana Puigdefabregas. IHuminació: Albert Faura. Disseny de so: Albert 
Toda. Música original:Jordi Sabatés. Realització d'audiovisual: Mariona Omedes. Músics d'enregis-
trament: Joaquim Alabau (violoncel), Joan Aymerich (programador i teclats), Jordi Sabatés (pia-
no).Vestuari: Míriam Compte. Muntatge, assaig i representacions: equips tecnics i de gestió del 
Teatre Nacional de Catalunya. Producció:Teatre Nacional de Catalunya. Representacions: del 19 
de novembre de 1998 al 3 de gener de 1999, Sala Petita,Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona. 
2000 
Homlet (primero entrego), de William Shakespeare. 
Versió catalana de Joan Sallent. Dramatúrgia i direcció: Joan Ollé. Assistent de la direcció: Snvia 
Ferrando.lnterprets:AlmaAlonso, Eva Blay,Joan Díez, Merce Miró, Mirentxu Morillas, Marta Rafa, 
Amaia Ruiz,Jordi Vidal, JuditVinyoles. Espai escenic i iHuminació: Pavla PopelovaVestuari: M. Rafa 
i Serra. Professors tutors d'escenografía i vestuari:Andreu Raba!. Ricard Martínez,Joan Salvador. 
Representacions: del 25 al 27 de maig del 2000 a La Cuina dins deis Tallers de l'lnstitut del Teatre 
(de 1'1 I de maig al 25 de juny). 
Misso. 
Llibre i música: Leonard Bernstein sobre el tema de Kyrie Eleison. Direcció escenica: Joan Ollé. 
Direcció musical: Ángel Gil Ordónez. Cantants: Douglas Webster, Michael Deleguet, Kathy Au-
trey, Miguel Fernández, Gerard Quintana, Cristina del Valle, Manuel Bezares, Orquestra de Valen-
cia, Cor de la GeneralitatValenciana, Escolania de Nuestra Señora de los Desamparados, Com-
bo del Taller de Músics de Barcelona, Coro Street People. Escenografía: Jon Berrondo. Vestuari: 
Miriam Compte. Coreografía: Franco Di Francescantonio.IHuminació:Albert Faura. So: Joan Manuel 
Galiano. Estrena: 14 de juliol del 2000, a l'Auditori de Galícia, de Santiago de ComposteHa (la 
Corunya). 
2001 
L'hort deIs cirerers, d'Anton T xekhov. 
Direcció: Joan OIlé. Interprets (alumnes de 4t curs d'interpretació de l'Escola Superior d'Art 
Dramatic de l'lnstitut deITeatre): Georgina Cardona, Elena Codó, Elena Fortuny, Dídac Castignia-
ni, Enric Sarrate, Manu Fullola, Lydia Sánchez, Imma Grau i Daniel Salgado. Escenografía, vestuari 
i iHuminació: Anja Hansen. Representació: 24 de maig del 2001, al Teatre Estudi de l'lnstitut del 
Teatre. Dins deis Tallers d'Art Dramatic de l'lnstitut del Teatre. 
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2002 
Víctor o els nens 01 poder, de RogerVitrac. 
Traducció: Ferran Toutain. Can¡;:ons: Caries Puértolas. Adaptació i direcció: loan Ollé. Ajudant de 
direcció: Daniel Salgado.lnterprets: Mireia Aixala (Esther, de sis anys), Rosa Gamiz (Teresa, mare 
d'Esther), Mónica López (Ida), Caries Martínez (Víctor, de nou anys), Xicu Masó (Antoni, pare 
d'Esther), Maria Molins (Lilí, minyona),joan Raja (metge), Rosa Renom (Emnia, mare del Víctor), 
Enric Serra (Bisbe), Pep Tosar (Caries, pare de V(ctor). Escenografia: jon Berrondo.Ajudant d'es-
cenografia: Lorena Muñoz. Construcció d'escenografia: La Forja,Tero Guzmán.IHuminació: Lionel 
Spycher. Disseny de so: Igor Pinto.vestuari: Míriam Compte.Ajudant de vestuari: Núria Fabregas, 
Mar Vi llegas. Caracterització: Esther Osuna. Perruqueria: Mónica Núñez. Equips de producció, 
tecnics i de confeccióTeatre Lliure. Producció: Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona. 
Representacions: del 5 de febrer al 10 de mar¡;: de 2002 al Teatre Fabia Puigserver de Barcelona. 
Fedro, de lean Racine. 
Traducció: Modest Prats. Direcció: joan OIlé.lnterprets: Rosa Novell, Lluís Homar, Pere Arquillué, 
Ángels Poch, Maria Molins, Eduard Farelo, Irene Montala, Cesca Piñón. Escenografia: Lloren¡;: Cor-
bella. Vestuari: Miriam Compte. IHuminació: Albert Faura. Assessor corporal: Andrés Corchero. 
So: Roc Mateu. Coproducció del Festival Grec 2002 de Barcelona, les Estivales de Perpinya, 
Festival Internacional del Teatre Temporada Alta i coHaboració del Festival de Almada (Lisboa). 
Estrena: 4 de juliol a les Estivales de Perpinya. Representacions: del 26 al 29 de juliol de 2002, al 
Teatre Grec. Dins del Festival d'Estiu de Barcelona Grec 2002 (del 25 de juny al 31 de juliol). 
2003 
L'horo en que res no sobíem els uns deIs oltres, de Peter Handke. 
Música: Pascal Comelade. Traducció: Clara Formosa. Direcció: joan Ollé. Ajudant de direcció: 
Ester Nadal. Assistent de direcció: Blanca Resano.lnterprets: Ainhoa Aldanondo, jorge Albuerne, 
Isabel Bres, Georgina Cardona, Quim Dalmau, josep Maria Domenech, Marc Fonts Barrachina, 
Xavier Fontana, Felicidad Galindo,javier Harguindeguy, Karla junyent, Merce Lleixa, Carlos Martín, 
Maria Molins,Andrea Montero, Maria Montseny, Xavier Ruano,ArmandVillén i diversos figurants 
i veus en off.Veu en off: Rosa Novell. Espai escenic: Rotllán Torres. Utillatge i ajudanta d'esceno-
grafia: Maria de Frutos. Ajudanta d'utillatge: Elisa Martínez i judith Vidal. IHuminació: Albert Faura. 
So: Paco Aguarod. Vestuari: Míriam Compte. Supervisora de vestuari: Núria Fábregas. Ajudanta 
de vestuari: Berta Riera. Sastresses: Immaculada Porta i Iluminada Sancho. Meritoria de vestuari: 
Carolina Recasens. Maquillatge i perruqueria: Ester Ortega. Assessorament corporal: Maria 
Montseny. CoHaboració coreografica:Virginia García, Elia Lozano, Damián Muñoz, Rosa Muñoz. 
Regidor:Tito Lucchetti. Cap tecnic: Guillem Sánchez Blanco.Tecnic de Ilums: Pep Gámiz.Tecnic 
de so: jaume Figueres. Disseny grafic: Isidro Ferrer. Fotografies: Pilar Aymerich. Producció execu-
ti va: Lola Davó.Agréúments:jon Berrondo, Chan Canelo, Markus i el Servei de Prevenció, Extin-
ció d'lncendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona iTais, SL. Coproducció: Festival d'Estiu 
de Barcelona Grec 2003 i el Centre Dramatic d'Aragó i Bitó Productions. CoHaboració: Institut 
delTeatre de Barcelona i la Comedie de Reims.Algunes representacions: Mercat de les Flors, del 
27 al 30 de juny del 2003 (dins del Festival d'Estiu de Barcelona, Grec 2003); 28 de novembre de 
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loan alié va dirigir el 1998 robra de Federico Gorda 
Lorca Así que pasen cinco años, que es va poder veure 
al Festival d'Estiu de Barcelona Grec 1998, al Teatre Grec 
del 25 0129 de juny del mateix any. 
(Ros Ribas) 
2003. al Teatre Sant Domenec, Girona (dins de Temporada Alta 2003. Festival Internacional de 
Teatre, GironaJSalt) . 
Cróniques, inspirat en la Crónico de Ramon Muntane~ 
Concepció del programa, realització i direcció musical:Jordi Savall. D irecció i concepció d'escena: 
Joan Ollé. N arració: Rosa N ovellVestuari : Miriam Compte. IHuminació: Lionel Spyche~ Represen-
tacions: 19 de juliol del 2003, a la Capella Reial de Catalunya, Hesperion XXI. Festival de Peralada, 
Auditori Jardins del Castell. 
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La plac;a del Diamant, de Merce Rodoreda. 
Versió teatral: Michel Cournot.Traducció: Anna Velaz.lnterpret: Merce Sampietro. CoHaboració: 
loan Ollé. Representació: 27 de novembre, al Teatre de Salt (dins de Temporada Alta 2003. Fes-
tival Internacional de Teatre Girona/Salt). Lectura de la versió teatral. 
2004 
Sis personatges en busco d'autor de Luigi Pirandello. 
Traducció de I'italia: josep Maria Fulquet. Direcció: joan OIlé. Ajudant de direcció: Ester Nadal. 
Interprets: Aleix Albareda (galant jove), Xavier Albertí (director), Isabelle Bres (gent de teatre), 
Marta Calvó (primera actriu), Georgina Cardona (dama jove), Gonzalo Cunill (Madame Pace), 
Quim Dalmau (fill),josep Maria Domenech (apuntador/regidor), Xavi Fontana (gent de teatre), 
Karla junyent (gent de teatre), Merce Lleixa (mare), Enric Majó (primer actor), Lluís Marco 
(pare), Marta Marco (fil lastra) , Sandra Martínez (nena),Andrea Montero (gent de teatre), Ferran 
Vilajosana (noi), Oriol Vilajosana (noi), RoserVilajosana (nena), Armand Villén (gent de teatre). 
Espai escenic: María de Frutos i loan OIlé.IHuminació: Lionel Spycher. Disseny de so: Marta Folch 
i Igor PintoVestuari: Míriam Compte.Ajudant de vestuari: Núria Fabregas. Confecció de vestuari: 
Tallers del Teatre Lliure i la coHaboració de Can Peris. Caracterització: Gemma Planchadell. As-
sessorament dramatúrgia: julie Sermono Moviment: Damián Muñoz. Alumna en practiques de 
dramatúrgia i de direcció de l'lnstitut del Teatre: Sandra Simó. Equips delTeatre Lliure. Producció: 
Teatre Lliure. Agr,úments: jon Berrondo. Representacions: Del 15 de gener al 15 de febrer de 
2004. 
Pro pera estrena: La plac;a del Diamant, de Merce Rodoreda. 
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